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Celles-sur-Belle – Rue des Halles
Opération préventive de diagnostic (2017)
Jérôme Defaix
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les résultats des investigations archéologiques menées, rue des Halles, sur la commune
de Celles-sur-Belle se limitent à la découverte d’un niveau de remblai et à la trace d’un
paléochenal ou d’un ancien bief.
2 La topographie du lieu, au pied d’une falaise et proche du cours de la Belle, explique la
présence  de  ce  remblai  (XVIIIe-XIXe s.)  comme  nivellement  et  exhausteur  de  niveau.
L’unique structure, antérieure au XVIIIe s., présente une ouverture de 2,5 m et un axe
nord/sud parallèle à la Belle. La présence de sable et de gravier sur le fond de cette
structure indique une forte circulation d’eau et oriente l’interprétation vers un bief où





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
chronologie https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtPSEEZSBEJp
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